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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
/)E•RUF0 624/P)72, de 17 de marzo, por el que se autori4 la militarización de la Empresa
• Nacional "Razón" de Construcciones Navales Militares.
Las alteraciones en el funcionamiento nortnal de la li,inpresa Naci(nial "Ilazán" de Construcciones
Navales Militares afecta a los altos intereses de la defensa nacional en el aspecto de construcciones navales
militares.
Isin su virtud, y confornI(. (*()I1 111-eViS1() en el contrato entre el Ministerio de Marina y el instituto
Nacional de industria, regulando las relaciones de di(s.bo Ministerio con la Enipresa Nacional "llazán",
aprobado por Decreto dos mil cuatrocientos veinte/mil novecientos sesenta y seis, y las :ttribuciones C011
C1'1( en la Ley Básica de Movilización Nacional cincuenta/mil novecientos sesenta y nueve; a pro
puesta de lo:, Ministros de Marina, Gobernación e llíditstria y previo acuerdo <lel Consejo
ole Nlinistros
en su 1•é1 ni(")11 del día diecisiete de marzo de mil novecientos setenta y dos,
1) I S 1) ONGO:
Artículo Unicó. -Sin perjuicio) de las atribuciones que establece la cláusula 22 del contrato entre el
(k: Marina y el 'Instituto Nacional de Industria, aprobado por 1)ecreto dos mil cuatrocientos
veinte/mil novecientos sesentay seis, de diez de septiembre, se autoriza al Min.u,tro Nlarin.i, previo
acuerdo con los de Gobernación e Industria, para proceder, en el momento que lo estime necesario, a
la militarización total o parcial de las factorías de la Empresa Nacional "1.1azán" de Construcciones Na
vales Militares, (le acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13ásica de Movilización Nacional cincuenta/mil
novecientos sesenta y nueve, de veintiséis de abril.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid t diecisiele de marzo de mit ilovecieHt()s
setent:i. y (los. FRANCISCO FRANCO
1. Viceprvsideme del Gobievii(),
LUIS CAIZREIM BLA M'o (1)el fl. O. del E.sqado 1111111. 73, pág. 5 32.0.)
~1.1.1.1111~~~11.110111111~1111111•1•111.11•11~~1.• ....~~~0*~~~1011111~~1~_,.._
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficialo,s.
Resolución núm. 403/72, de la Jefatura del De
partamento (le Personal .—Se rectirica la antigüedad
de empleo y cscalaion:univilio conferida por Resolu
ciones nt'uneros 358 y 359 de l')/' .). (1). ). m'in'. (5)
a los ()ficiales (le Máquinas que a continua( iOti se
rela(ional), asignándoles las que al frente de cada uno
se indi('an:
1)()I, Juan Antonio !hijita Vila. .1 de marto
1(i/.)., por (orresponder su ascenso a la vacante 1io
(111( •,(1;1 por haber sido nombrado 111eniern de la
~111~~111~....1•■••0111.110111.....
Armada el Capitán de Máquinas don Manuel Ruiz
R()l)les con fecha si de marzo (le 1(172.
1)011 1 la rt ol( )1 Deudero Alorda y don Antonio
l'osada (.:tievas.-- 7 de marzo de 1972, por corres
ponder su ascenso a. las vacantes produci(Ks por
aplicaci()11 de I() dispuesto en 1 ( )r(len Ministerial
m'uncir() 288/70 (1). ( ). 111'1111. 941 :d ser nombrados
Alumnos de Ingenieros los Capitanes (le Máquinas
don luan Luis Vizoso I■odriguez y don José Ma
nuel Gordill() Martínez con fecha 6 de marzo de 1972.
N() asciende ninglin 'Teniente en la vacante produ
cida por e1 i)tse a 1;1 14'.scala de Tierra por edad del
C;Ipii:',11 M(uptillas (1()11 Santiago Aguiar Varela,
por corresponder a la uttarta vacante del turno de
amortización existente en el empleo de Capitán.
Madrid, 23 de marzo de 1(172.
El. A EM 1 A NTE
J EFE DEI. DEPARTAM ENTO DE PERsoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
l'xemos c!-•
Sres.
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Resolución núm. 404/72, (le la Jefatura (lel 1)e
partatnento de Personal.—Conto consecuencia de la
vacante producida en 23 del actual por el pase a la
situación de "retirado" del nficial primer() (le Ofi
cinas y Archivos don Francisco (lel Campo Zal)ache,
tercera (lel turno de amortización, se promueve a suinmediato empleo, con antigüedad de empleo y esca
lafombmiento de esta fecha y efectos adittinistrativo‘;
a partir de 1 de abril próximo, al Oficial segundodon Ovidicy García Gómez, primero que se halla cum
plido de condiciones y ha sido declarado "apto" por
Id Junta de Clasificación, debiendo quedar escalaf()-
nado inmediatamente a coutitinacióti ()ficial pri
mero (lifl Manuel Santiago Satimartín.
Madrid, 24 de marzo (le 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
Resolución núm. 581/72, (le 11 1)irecciOtt de 1■e
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Ramón Sean. Ojea pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
21.a Escuadrilla de Destructore, c(HI vo
luntario, cesando como Profesor de la l'icttela Naval
Militar.
Efectuará su presentación Co el destino que se le
confiere el día 1 de jimio (lel presente año.
Madrid, 23 de marzo de 1972.
D ittErrott
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y L'oyeres
Excrnos. Sres.
Sres. ...
Resolución núm. 582/72, de la I )irección de ke
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en los 'Ta
lleres del Parque de Automóviles numero 1 (Madrid)
al Capitán de Máquitta,; de la Escala de Tierra (lott
Santiago Agttiar Varela a paitir del día 16 de mai
zo actual.
Madrid, 23 de marzo de 1972.
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC ON S
Vicente Alberto y Lloveres
Licenrias por asuntos propios.
Resolución núm. 583/72, (le la 1 )irecci(')11 (le
clutamiento v Dotaciones. Con arreglo a lo precep
Pagina 824. DINIMO OFICIAL 1)F.1,
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Huido en el vigente Pegl.imento.de 1.1(en(i,r, Tempo
rales (le personal (le la Armada, se concede al Ca
pitán de Nláquinas don Alberto Pérez-Lorente
ros pró, rop,a de cuatro meses de licencia por astintw,
propio:,, a partir (lel día de marzo actual, que se
!luirá disfrutando en Cádiz, afecto zt la Superior Au
toridad de 1;t Zona Marítima del Ustrecho.
Madrid, 23 de marzo (le 1972.
1)11(EcroR
DE RECLUTAM 1 ENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Ha jas.
Resolución núm. 405/72, de la Jefatura del De
1,artai1 Iento de l'ersonal.--l'or haber cumplido el
(fía 19 del actual la edad reglameittaria para ello, se
dispone que el Contramaestre Mayor de la Reserva
Naval (100 Avelino Villaverde Nieto CallSe baja (111
la 1111S111:1 a partir de la expresada fecha.
Madrid, 24P (le marzo (le 1972.
EL A LM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
('onvocatorias.
Resolución núm. 439/72, de la 1)irección (le Re
clutamiento y Dotaciones.--Se convoca examen-con
c11rS( 1 j)al'a C011i l'atar C111IT personal civil una pla
za de f.icenciado en Medicina (Estomatólogo) qtteha de prestar sus servicios en la Clínica Naval de la
Zona Marítima de Canarias.
BASES:
La l'ara ser admitidos a participar (91 el concurso,
los solicitantes deberán ser (le nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuada
serán reconocidos por el Servicio) Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e in
fortite radiológico.
2." Las instancias, suscritas (le puiño y letra de
I( s interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Vicealmirante Comandante Cieneral de la Zona
Marítima (le Canarias.
3." El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación (le esta Resolución en el Bofrtín Oficial
1‘; .0,1(10, siendo rechazadas toda,, las que se reciban
fuera de dicho plítzo.
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4." Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes 1)enales, podrán ir aconipañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a 1)en1r() (le los diez días siguientes al de la ter
minación del idazo (le presentación de instancias, la
Jefatura (le Personal Civil de la Zona Marítima de
Canarias las remitirá al Presidente (lel Tribunal, y
diez días después se celebrarán los exámenes.
G." El Ti ilninal que Ita de examinar a los con
cursa•tes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente. Teniente Coronel Nlédice, don Jesús
I ,ópez ( ;tierrero.
Vocal. Comandante Nlédico don José
111eda.
Secretario sin voto. -Ayudante Técnico Sanitario
(Oficial primero) don José Pan Gómez.
7.a En los exámenes se exigirá 1;t aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
Isas funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional en los
servicios propios de su profesión.
CONDICIONES ADM I N ISTRATIVAS
9." Fi concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acol;ido a la Reglinnentación de Trabajo
del personal Civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre, y disposi
ciones legales posteriores dictadas para su apli(a
.,
clon.
10. 1)e ;ectierdo con la citada 1:eglamen1ación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de siete mil trescientas
cincuenta y cuatro (7.354) pesetas.
b) Plus complementario de tres mil doscientas
veinte (3.220) p(getas.
(.) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias de Navidad y 18
de Julio.
C) Veinte días (le vacaciones anuales retribui(as.
f) .Prestaciones de 1)101ecc101 1 familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. 14.1 período de prueba será (le seis meses y la
Jo? nada labor;t1 dc odio horas diarias.
12. 1111 Presidente del Tribtmal estará facultad()
para soliciiar de la autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización (le
rabinetes psicotécnicos, etc., (fue (sonsidere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
preselne i 1;t (onvo(atoria.
••■••■■••
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1,3. 1)e acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23 al 2() del Decreto-ley de 7 de julio de 1949, se
considerará a los componentes (lel Tribunal nombra
do col] derecho al percibo de "asistencias"- y derechos
(le exameti, que se justificarán en la forma estable
cida en el citado Decreto-ley, y en la cuantía de 125
pesetas (.1 Presidente y Secretario, y (le 100 pesetas
los Vocales por el concepto (le ";tsistencias", cuyo
gasto se computará a la aplicación presupuestaria
correspondicilley de acuerdo con la Resolución nú
hiero 1/1970 de la Intendencia General.
1,1. En este concurs() se guardarán las preferen
t ias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Nladrid, 1 de marzo (le 1972.
Excti;os,
Sres.
...
Ei. Di uEurou
1)1., 1.1(1,11TAMIEN1'o Y DurnetoNTEs,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución m'un. 135/72, (le la I )irección de Re
(.1111;t1iiiento v 1)(gaciones.-- Se convoca examen-con
(.1irso para contratar entre personal civil cuatro plazas
(le Conductores-Nlecánicos (111e han de prestar sus 'ser
cici()s en (.1 Parque de Antonia, ilismo número 3, con
asirnaci(")11 a la llase Naval (le 1;1)1a.
A S I?. :
1.'1 Para ser admitidos a participar ett el concur
so, los solicitailtes deber:In ser de nacionalidad espa
ñola, y para acreditar la ;11)1 it física y psíquica ade
cuada serán recon(widos pnr el Servicio Médico (le
1:1 ,Nrinada, que liará (.1 debido estudio radiográfic()
e informe. 1.1(li)lógico, así como estar en posesión del
4 erlifica(141 (le estudios in intarios y permiso de con
ducción clase 1).
Lasf instancias, suscritas (le puño y letra de
I(!, interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Capitán General (le la Zona 1\larítima
(1(.1 Estrecho).
.3." 1111 plazo de adt»isión de instancias quedará
cerra(1() a los treinta días siguientes al (le la fecha de
pilblicarkni (le esta I■esoltición en el /?o/e/im ()ficied del
kshulo, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plaz().
•1.• 1,as instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carenci.t (le
antecedentes penales, podrán ir acompañadas (10-
(11111(1,1os acreditativos de los conocimientos técnicos
, •,proiesionales de los concursantes o de los memos
que estimen con\ eniente poner de relieve.
5." I >ein ro de los diez días siguientes al de I;v ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
iefatura de Personal ("ivi1 (le 11 Z()11;1 Niarítima (1,1
11151recho las remitirá al Presidente del Tribunal, ydiez ollas (1(.1)t1és se celebrarán los exámenes.
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6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente.—Comandante de Intendencia don Car
los Martel Dávila.
Vocal.—Capitán de Máquinas don José María To
cornal Párraga.
Vocal-Secretaria. Maestro de Arsenales don
Francisco Invernón Torregrosa.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Lis funciones a realizar por los concursantes
qtie sean seleccionados para ocupar las plazas convo
cadas serán las propias de su categoría profesional en
el anexo número 1, IV, grupo obrero, apartado 13),
Transporte.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidos a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario, aprobada
Por Decreto numero 2.525/1967, de 20 de octubre,
y disposiciones legales posteriores dictadas para su
aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base diario de ciento cuarenta y siete
pesetas (147 pesetas).
b) Plus complementario (le cuarenta y dos pese
tas (42 pesetas) (liarias.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vida(l y 18 de Julio.
C) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
1) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de un mes y la jor
nada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la autoridad correspondiente los
medios auxiliares de personal y material, utilización
de gabinetes psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal (111C Se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23 al 26 (lel Decreto-ley de 7 de julio de 1949, se
considerará a los componentes (lel Tribunal nombra
do con derecho al percibo de "asistencias" y dere
chos de examen, que se justificarán en la forma esta
blecida en el citado Decreto-ley y en la cuantía de
125 pesetas el Presidente y Secretario y de 100 pese
tas los Vocales, por el concepto de "asistencias",
cuyo gasto se computará a la aplicación presupuesta
ria correspondiente y de acuerdo con la Resolución
número 1/1970 de la Intendencia General.
Vagina 826.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
igente.
Madrid, 1 de marzo de 1972.
Exentas. Sres. ...
Sres.
EL DI RECTOR
DE R.ECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y (d'oyeres
Rajas.
Resolución núm. 584/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— De conformidad con el in
forme emitido por la Sección de Trabajo y Acción
Social de este Departamento, y a tenor de lo dispuesto
en el ¿wat-in(to a) del ¿ist ícula 3.0 de la vigente Re
gilamentación de personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. (irns. 247 y
252), se dispone la baja, a partir de la fecha de la
presente Resolución, como Jefe de segunda Adminis
trativo, de don Francisco Manrubia Tojeiro, que pres
ta sus servicios en la Sección de Estadística y Meca
nización Administrativa.
Madrid, 23 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ..
1:1]
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 73/72, de la Dirección de En
seftanza Nay:d.-1. De acuerdo con lo preceptuado
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.055, de fecha 25 (le septiembre de 1969, que regu
la el ejercicio de actividades subacuáticas, y con lo
dispuesto en la Orden Ministerial número 678, se
convocan tres cursos de buceo para personal civil, que
se desarrollarán en el Centro de Buceo de la Armada
de Cartagena (Murcia), en las fechas siguientes:
El primero, del 3 de julio al 5 de agosto de 1972.
El segundo, del 4 de septiembre al 7 de octubre
de 1972.
El tercero, (lel 30 de octubre al 2 de diciembre
de 1972.
2. Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo
señor Ministro de Marina v deberán ser acompafia
das del certificado del Registro Central de Penados
v Rebeldes, y auh,rización paterna los menores de
edad.
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3. Los aspirantes a realizar los expresados cursos
deberán ser mayores de dieciséis ;tilos y reunir las
C( ndiciones de preparación física que determina el
artículo 18 del Reglamento de .Buceadores de la Ar
mada, de forma que a su presentación en el Centro
de Buceo de la Armada estén capacitados para su
perar las pruebas siguientes:
Salto de altura: 1,20 metros.
Salto de longitud: Cuatro metros.
Cien metros lisos: Quince segundos.
Mil quinientos metros : Siete minut os.
Bucear a pulmón una longitud de dieciocho)
nietros.
Bucear a pulmón inta profundidad de cuatro
itietros.
Apnea (ar.r,uantar la respiración): Un minuto.
Nadar a braza cuatrocientos metros, tiempo má
ximo: (:),iiince minutos, treinta segundos.
4. Admitida la instancia, los seleccionados debe
r:ín ser sometidos a un reconocimiento niédico en
Hospitales de la Armada, que será a cuenta de los
interesados, con arreglo a las tarifas determinadas en
aquellos Centros para estos fines.
5. La Empresa a la que pertenezca el personal ci
vil que vaya a realizar los c-ursos hará constar al
Centro de Buceo de la Armada, de forma fehaciente,
la existencia de un seguro a todo riesgo para el mis
mo. Si se trata de personal aislado no dependiente de
ninguna Empresa, sera el propio' interesado quien
haga constar de la misma forma este requisito.
6. El plazo de admisión de solicitudes finalizará
el 13 de junio de 1972 para los interesados en efectuar
el primero de los cursos citados, el 14 de agosto para
los del segundo y el 10 de octubre del mismo año
para los aspirantes al tercer curso.
Madrid, 13 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Jacinto Ayuso Serrano
--L1
Cuerpos de Oficiaks.
Diplomas.
Resolución delegada núm. 402/72, le la .Tefattira
del Departamento de 1 ersona1.--.1, Por el Alto Es
tado Mayor lla sido concedido el diploma de Investi
gación IVIilitar Operativa al Teniente Coronel de Má
quinas clon Carlos Gainundi Serrano.
2. lio que se publica en virtud dc lo dispuesto en
el i)árrafo 6.4 de la Orden de la Presidencia del Go
Número 74.
bienio de 15 de noviembre de 1968 (13. 0. del Es
ta(/o núm. 281).
Madrid, 22 de marzo) de 1972.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA1
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 197/72 (D).—A petición
del interesado, se dispone cause baja en la Sección de
Milicias Navales el Cabo primero declarado "apto"
para ingresar en su día en la Reserva Naval don José
l.5.91acio Selva de biza, quien, de acuerdo (son lo pre
visto en los puntos 1 de los artículos 79 y 81 del Re
glamento de la Reserva Naval, Orden Ministerial nú
mero 2.678P)7 (D. (). núm. 141), queda obligado a
completar en filas, con el empleo de Cabo primero de
Abiliobra, el mismo tiempo (pie havan cumplido los
precisa-mente en buquesinscriptos de su reemplazo,
cn tercera situación.
Su incorporación se efectuará en la fecha que de
termine el Departamento de l'ersonal.
141sta diTosición se dicta a reserva de que, con pos
irrioridad a su bajít en esta Organización, le sean de
;Iplic:ici("Hi otros preceptos legales.
Madrid, 22 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veign S:111Z
li:xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cu‹....rpo rje Skxhoficilles y asituoados
Curso de Aptitud de ,Vemicio de Helicópteros.
Resolución delegada núm. 411/72, de la fe
1-:11tira (lel I )(inri:11)1(mb) (le Personal.•—Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fueron admitidos por la Resolución nú
mero 1S()/71 de 1:1 1)1ENA (1). (). m'un. 14(), se
reconoce la aptitud de Servicio de 1 Ielicópt cros (Av),
c()I1 anfigiie(1:1(1 de 6 de mar7() (le 1972, a los Sargen
los primeros. Nlecanicos don José García Rodríguez
v (1()1 Clemente ( iallegos Morabito.
Madrid, 24 de marz() de 1972.
Exento!.
Por delegación:
DIRFolok nE ENSEÑANZA NAVAL,
*Jacinto Ayuso Serrano
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Marinería.
Cursos.
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Resolución delegada núm. 412/72, (le la Jefaturadel Departamento de Personal. -- Causan baja en el
curso de Electrónica, para el que fueron designados
por Resolución nUmero 42/72 (1). O. núm. 39) deDIENA, los Cabos primeros Especialistas Electricis
tas siguientes:
Domingo Parra Rodríguez.
Jaime J. García Samper.
José A. Alcubierre Ibort.
Madrid, 23 de marzo de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 413/72, (le la Jefaturadel Departamento de Personal -De acuerdo con lo
establecido en la norma 33 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial m'unen) 4.485/66 (D. O. m'un. 237), cau
san baja como Aprendices Especialistas Sonaristas
Fernando Cutiériez Téllez y Jorge Zamora Veciana,
los cuales deberán continuar al servicio de la Armada
corno Marineros de segunda hasta dejar extinguidos
sus compromisos adquiridos.
Madrid, 24 de marzo de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exrino. Sres.
.
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Admisión de aspir(lntes.
Resolución núm. 253/72, de la 1)irección de En
señanza Naval.--Transcurrido el plazo reglamentario
de presentación de instancias para tom:ll. parte en el
concurso-oposición convocado por Orden Ministerial
número 813/71 (D) (Boletín Oficial del Estado núme
ro 275, y D'Ala() ()FIcIAL DEL MINISTERIO DE MA
RI NA número 263), para cubrir plazas vacantes en el
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsena
les de Funcionarios Civiles del Ministerio) de Marina,
Esta Dirección de Enseñanza Naval 1t resuelto
hacer pública 11 relación de aspirantes admitidos
F128.
Y
excluidos, con especificación en este último caso del
moti■o de dicha exclusión, CO!) carácter provisional,
para tomar parte en el referido concurso-oposición.
Se concede un plazo de quince días hábiles, conta
dos a partir de la publicación de la presente Resolu
ciOn en el B(lleijkl EgadO, para completar
la d()( umentación los aspirantes excluidos, o presen
tar las reclamaciones que estimen oportunas.
Tr:ifiscurrido el anterior plazo, se procederá a la
Imblicación de la lista de aspirantes admitidos y cx
(luidos, con carácter dvfinitivo (artículo 121 de la
Ley de l'nwedimiento A(lministrativo).
11adrid, 1') de febrero de 1972.
VI, DI RECTOR DE UNSEÑANZA NAVAI„
.iiicitito Ayuso Serrano
Hxcinos. Sres.
Sres.
...
• • •
ELACIóN DE REFERENCIA
A s 1 )1 .1■ A NTES ADMITIDOS
Fspecialidad Arquitecto cu Ejecución de Obras:
Antonio Ilanuel Rivera Manso.
Fernando Sevilla Ricote.
Luis Vallejo de la Cruz.
Emilio González Fernández.
José Jesús Castro Allegue.
Francisco Varela Pazos.
Uspecialidad Alaquinas Eléctricas.
ique Moreno Martínez.
Sebastián Salvador Ferriz Martínez.
José Ignacio Garcés Marín.
Manuel Alvarez Llanos.
.10aquin Rodrígitez Bernal.
Juan Martínez Buscadas.
Andrés Otón Navarro.
Juan Martínez García.
Especialidad Estructura del Buque:
Manuel Seselle Ilermida.
Juan Salas Gómez.
Juan José García Rodríguez.
*José 'Benito Coeli() Coeli°.
Carlos Casanova Rivas.
José Luis Lamas Rodríguez.
Claudio Sydano Brotóns.
-Federico Luis Gitede Traseiro.
Antonio 'Jesús Casas Moreno.
Antonio Morí ínez Lorente.
Miguel Conde Mateo.
Agustín Chicón García.
Francisco Cremades Campoy.
Guillermo Diego Cervantes Ocafia.
Antonio Sala Alarcón.
Emilio Gerez Giménez.
José Francisco Jiménez Escribano,
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•José López Gayoso.
José Luis Blázquez Arqués.
Manuel Salvador Jiménez Mariscal.
Carlos Javier Rodríguez Olivares.
José Trujillo Molina.
Francisco Pastor Balsalobre.
José Balsas García.
Antonio Pérez Crespo.
Antonio Anca Rodríguez.
ASPIRANTES EXCLUIDOS
Especialidad Máquinas Eléctricas:
Manuel Llurca Sellés (1).
Pablo José Souto Bogo (1).
Andrés Fernández González (1).
Francisco José Fuertes Martínez (1).
José Manuel Díaz Vázquez (1).
Especialidad Equipos Electrónicos:
Francisco González García (1).
Antonio Gracia Pucho! (1).
Antonio Faz González (1).
José Valencia Roldán (1).
Jesús García Bernal (1).
Carlos Mon Bonome (1).
Juan Borrás Femenías (1).
Especialidad Servicio del Buque:
.Eosé Hernández Pérez (1).
Manuel Aragón Aragón (1).
Manuel Quevedo Boj (1).
José Luis Fontenla López (1).
Manuel Generoso Vida! Costas (l).
Pedro Juan Casal Mainé (1).
Enrique Javier de Francisco Pérez (1).
Basilio Buyo Alvarez (2).
Especialidad Estructura del Buque:
Cecilio Olmos Andréu (1).
Santiago Luna Román (1).
(1) Por no poseer el título de Ingeniero Técnico
de lit Especialidad que solicita.
(2) Por no poseer título de Ingeniero Técnico.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 407/72, (le la jefatura (lel De
partamento de Personal.--Se dispone que el 'Tenien
te Coronel de Infantería de Marina Grupo II) don
Manuel 1<oldán Nloscoso pase a la situación de "(lis
ponible", en Málaga, al finalizar la licencia de enfer
mo que se encuentra disfrutando.
Madrid, 24 de marzo de 1972.
ALMIRANTE
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinus. Sres. ...
Sres. ...
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 406/72, de la jefatura (lel De
partamento (le Personal. Con arreglo a lo dispuesto
ett la I,ey de 13 de noviembre de 1957 y Orden (le 11
Presidencia (Id Gobierno de 27 de octubre de 1958
(I). ). iiónis. 257 y 249, respe('tivamente), se concede
lí‹ en( ia para contraer matrimonio con la señorita
1\laría (1c1 Carmen Lafranke Carmona al tminn(lante
litíantería (le Marina don Angel Abia Gómez.
NI adrid, 2l de marzo de 1972.
ALMIRANTE.
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
IngrifClOPTS.
Resolución núm. 408/72, (le la Jefatura del De
partamento (le Personal.- A propuesta de 1;1 Direc
eiént de 14,nsefiaity.a Naval, sc nombra Instructores
del Centro dc Instrucción de 'Infantería (le Marina
(( .P; I N1), a partir (lel S de marzo (le 1972, a los Ma
)•ores (Tenientes) (le Infantería de Marina don
nuci Sixto Lamas y don Camilo Pan Añón.
Madrid, 24 (le marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
I;FE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ..
Sres. ...
EJ
Tropa.
/1seensos.
Resolución núm. 409/72, de la jefatut a del I )e
parlamento (le Personal. De acuerdo con lo previsto
C11 la II( )1-111a 1 1 (le las provisionales para Tropa, apro
badas pm- ()niel' Ministerial número fi9/60 (1)Dutto
( )11c; \t. m'un. 5) v modificada', por la ()rden 1N1inis
terial m'unen) 241/(p1 m'un 2), se promueve a
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la clase de Cabos segundos de Infantería de Marina,
de la aptitud de Buceador Ayudante, a los Soldados
distinguidos Francisco Zabala Martín, Leoncio Gó
mez Fernández y Joaquín García Puig, a quienes se
les confiere antigüedad y efectos administrativos de
1 de febrero de 1972.
Madrid, 24 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..
o
SECCION 14.CONOIVIICA
Gratificación especial por razón de cargo.
Resolución núm. 410/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, (le 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social, por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento de Personal, confor
me a lo preceptuado por la Orden Ministerial iiúin
ro 2.232/69 (D. O. 115), se concede al Oficial
primero Administrativo don Faustino García Hernán
dez el derecho al percibo de la gratificación especial
P°' razón de cargo, en la cuantía (le 2.362 pesetas,
a partir del día 1 de enero de 1972 y durante el pre
Etnp:-os o clases
■ ■■■■■■■■■■■
W■■•■■■■
Cabo 1.° Esp. Rad.
sente arto, si las necesidades que han motivado la pre
sente concesión siguen subsistiendo.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo o jornal.
Madrid, 21 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San?
Excmos. Sres. ...
Permanencias.
Resolución núm. 381/72, (I(' la jefatura del De
partamento de Personal. --- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la in
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a k) dir,pucsto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. 0. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa lus premios de permanencia en el númen,
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 1S m a rzo de 1072.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veign Sanz
Excinos. Sres. .
RELACIÓN QUE SE crTA.
ome~~~1~~~1~~1~1~1~~111~111~1~1~1~1~•■■■■1■1111~~,~~~ww.•
NOMBRES Y APELLIDOS
José Jiménez Merofio • .
■■•■•• •
Manee.
• • e III
•
II
•
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha eu ciebe
comenzar el abono
^ • • - ■ - -A -
800 ' 2 permanencias ... 1 agosto 1971
-••••••••
Resolución núm. 380/72, fle la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la relación
111411~~~~•~4^~wilir~i~ /111111111101111111111•11~1~1111110111~411111111111~1~•11••
Fmpleos o clases
-
Cabo 1.° Esp. La M.1
Cabo Esp. La M.
Cabo 1." Esp. La M.a
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anexa los premios de permanencia en el número
v circunstancias que se expresan.
Madrid 18 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
.11:PE 1)1.1 DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Felipe l'itn Veiga Sanz
F,xcnio Sre
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1NOMBRES Y M'EH IDOS
Ramón Arguiz Cartelle
Jesús Rey Agras
Ricardo Pérez Cepeda
.••••■■•
1104
• • • • • .611
•0
• 04
I•I
I••
■••••
•■•••••••■■■•••4.
•
• •
Cantidad
mensual I
Peseta! 1
manee... ■•••■•■•■•■••■••■•••••••
2.000
1.200
1.200
Concepto
por el (me
w le concede
5 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
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II e
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•
Fecha en que debe
comenzar el ahnnn
mayo
mayo
Mayo
1972
1972
1972
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Empleos o clases
mm.9 •■••••••••••••••••$.,..••••••••••
Cabo 1.° Esp. I.a M•a
Cabo 1." Esp. La M.
Cabo 1." Esp. I.a
Cabo 1 ." Esp. 1." M.
Cabo 1» Esp. ja M.a
Cabo 1."Esp. I. M.
Cabo 1." Esp. 1." M•a
Cabo 1.° Esp. I.a M.
Cabo 1.° Esp, 1•a M.a
Cabo 1» Esp. I.a M.a
Cabo U' Esp. La M.
Cabo 1.°Esp. raya
Cabo 1 .° Esp. 1.a M."
Cabo 1.° Esp. I.a M.a
Cabo i» Esp. 1.a M.a
Cabo 1."Esp. I. M.a
Cabo 1.° Esp. ja M.a
Cabo l»Esp. La M.a
NOMBRF.S Y A PELLII)()`•
Juan J. Mainé Fernández ... • • •
Joaquín Busto Baena ... • • •
José A. Buján Sarandeses
Diego García Alvar
jusé 1\1. 1\1 árquez Bruzón
Manuel Naranjo Cózar • ..
1osé García Bruzón
ltutti J • López Montoya • .4
Juan Pérez Román
Pedro Dafonte Cabana . • .
Vicente Muriel Cerezo
rrancisco J . Escudero Farifias
José Rodríguez Díaz
Agustín Gallardo Aragón ...
rosé L. Varela Palacios ...
ínan 1.4'ranz6n Ruiz
(?ernando Cartnopa Barreno
Antonio Ponce de !Alón ()caña •
101111 ••• *e
11 • • • •• • •
ol•• eloo 'ell• *es
• • •
4914 60
•• 04. •••
••91
B•4
•••
••11
•••
•••
• •• • • • •
. . .
0911 400 1.4
••• •••
.09
e I •
•••
•••
• • • • • • • • •
• • 01* 1•11
lo • *40 • • •
••• •
BO*
• •• • ••
•
• • ele • • 9 *e •
•• • • @O •••
••• ••.$
• e• •
11.• •11/11 9.111
• • ••• ele 49'.
411 e ••• •
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ORDP"NES DE OTROS MIN STRIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 22 de febrero de 1972 por la que
se anuncia un concurso-oposición para cu
brir vacantes de Cornetas en la Banda del
1?egimiento de la Guardia de Su Excelencia
el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos.
rara. cubrir vacante (le Cornetas en la landa (lel
Regimiet (le la Guard.ia (le Su :1::xcelencia el jefe
del noEstado y Generalísimo de los Ejércitos, se con
voca el presente concurso-oposición, con arreglo a
las normas siguientes:
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de Tropa (pie lleve, como 111 ¡11111)0, un año en filas,
perteneciente a cualquiera de los tres Ejércitos, y los
licenciados de los mismos.
1.40s interesados deberán liaber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta. Tener una es
tatitra no inferior a 1.650 milímetros.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible -que impida o dificulte la práctica (lel servicio.
Acreditar, mediante el correspondiente examen,
elementales concimientos militares, de cultura gene
ral y física v asimismo el primer curso de solfeo o
teoría del mismo, como 1a1ubi(".11 de escalas y toques
de ordenanza reglamentarios de corneta.
Segunda.—Las instancias, de pullo y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto replamen
tarjo al Teniente General Jefe de 1:1 Casa Militar de
Su Excelencia el jefe (Id Estado y ( ietieralísimo de
lw; Ejércitos. Irán acompañadas de l()S documentos
l'er,,()Ital activo:
Copia (le la filiación v h) de castigos.
Certificado médico, e\pedido por el del Cuerpo,
(le no padecer enfermedad ni defecto visible, de talla
y filiación sanitaria.
I Cr.ntidad 1 Concepto
1 mensual por el que1
-- ye le concede
/ es etas
rmalIalloWIN"
Número 74.
1 Fecha en que debo
,
comenzar el abono
80 2 permanencias . . • 1 mayo
800 mayo
1972
2 permanencias .. 1 1972
809 2 permanencias . • 1 mayo 1972
800 2 permanencias •.• 1 mayo 1972
80 2 permanencias ..• 1 mayo 1972
800 m2 permanencias •., 1 ayo 1972
800 mayo2 permanencias ... 1 1972
800 2 permanencias .,. 1 mayo 1972
800 2 permanencias ... 1 mayo 1972
mayo800 2 permanencias ... 1 1972
800 2 permanencias ... 1 mayo
mayo
1972
2 permanencias • . • 1
MUY()
1972
1 permanencia ••• 1 1972
1 permanencia • .. 1 mayo 1972
400 1 permanenciar en i • • • 1 mayo 1972
400 1 permanencia 1 mayo 1972
1 permanencia • .. 1 ayo 1972441)0° n m1 perma encia • . 1 mayo 1972
Certificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado:
Partich (le nacimiento.
Certificado de la Empresa o taller en que actúa,
en relación con la profesión u oficio a que se dedica
y concepto del mismo.
Certificado in(dico de no padecer enfermedad ni
defecto físico vihible y de la talla actual.
Certificado de Penales, expedido por el Registro
Central.
1:4:1 plazo de admisión de instancias será de treinta
días hábiles, a partir de la fecha de la publicación
en el Diario Oficial del «Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán de
la Unidad, Jefe del Batallón, Clrupo o Unidad simi
lar v Primer jefe del .Cuerpo. Las del personal licen
cd-ia,o serán informadas por el Gobernador Militar de
la. plaza o C(Imandante Militar de la localidad, en re
lación con la conducta y servicio del interesado en
el Ejército, recaban(l() previamente los datos expre
idos (lel Primer ,fefe del último Cuerpo en que
:1(111,1 prestó. sus servicios, y harán constar la profe
-,1On o el oficio que ejerzan o su ocupación habitual,
acomparlando justificante de ello con el informe del
Alcalde de la localidad referente .al concepto y activi
dadc!; en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
(fue se señalan In ) tendrán validez y se darán p( )r no
Citarla. Las normas de permanencia en (sl Regi
mien1() de lit (;ttardia figuran publicadas en la Orden
(1(.1 Ministerio del Ejército de VI de febrero (le 1953
(Diaiio Oficial número .1-1).
Madrid, 22 de febrero de 1972.
CASTAÑON DF. MENA
Wel R. (). Fsta(jo m'un. 7 1, pág.' 5.136.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud (le las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones extraordinarias de guerra
concedidas a personal civil, a fin de que por las Autoridades competentes se practique la oportuna notifi
cación a los interesados.
■radrid, 5 de febrero de 1972. F.1 General Secre
tario, Jos(' Pérez García.
RELACIÓN QUE SE. CITA.
LeV('s )11;1nel-os 82 de 1%1 v 1 dl) 1964.
La Coruña.—Don Manuel Paz Formoso y doña
Manuela García Arnoso, padres del Cabo de la Ar
mada Guillermo Paz García.--Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 717,93 pese
tas.--Total pensión, más un incremento del 125 por
100 a partir de 1 de enero de 1969, según fecha de
arranque: 1.615,34 pesetas, a percibir por la Dele
ión de Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde
el día 1 de septiembre de 1971.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Cortina) (3),
.N1 hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la praCtique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
tado 1111111. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
•lusticia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto (le la Autoridad que lo ha va practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de present:Ición (lel recurs).
OBSERVACIONES.
.(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo seña
lamiento, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por, su anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto.
Ma(lrid, 5 de febrero de 1972.—E1 General Secre
tario, José Pérez García.
(Del D. O. del Ejército núm. .;"2, pág. 821.),
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pen,,iones ordinarias concedidas a
Página 832.
•■■•■•■•■■••
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique 11 oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, .31 de enero de 1972. 1.4,1 General Secre
tario, Jos(' 1Yrez (;areia.
RELACIÓN QUE SE CITA.
P:siatide v Leves /n'o//cros 112 de 1966 y 19 de 1970.
Ladiz.—Doña Vuelo-nación, doña Dolores y doña
Consuelo Cózar (14onzalez-Aledo, huérfanas del Te
niente Coronel Médico de la Arniada don José Luis
Cózar Mnmte.—Pensión mensual que les corresponde
por el sueldo regulador: 6.708,33 pesetas, a percibir
por la Iklegación de Ilaeienda de Cádiz desde el (lía
1 de agosto (le 1971.- Residen en Cádiz (2).
1,a Coruña.—Doña 14:1vira jara Serantes, huérfana
del Teniente (le Navío don Ricardo Jara Rey.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 6.154,1() pesetas.—Durante el año 1970 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, T,ey número
112/66: 5.138,75: pesetas.—Durante el año 1970 per
cibirá el 95 por 100 del haber mensual, .Ley número
112/65: 5.846,45 pesetas, a percibir por la Delegación
de 1I¿icienda de El Ferro' del Caudillo desde el día
1 de agosto de 1969.--Reside en 1 IJ li‘errol del Cau
dillo (La Coruña), (4).
Barcelona.—Doña. Bárbara Riera Mas, \inda del
Auxiliar segundo de Aeronáuticá de la Armada don
Francisco LOSada l tiiz.-1)Cnsióii mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador: 2.654,16 pesetas,
a percibir por la Delegación de llacienda de Barcelona
desde el día 1 de noviembre de 1971.-1eside en
Badalona (Barc(lona).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1 )56 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trAmite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
ilesde el día siguiente :11 de aquella notificaciU, y
por conducto de la Autoridad que lo hava 11ac1icado,
quien deberá informarlo, consignando la feclia de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibiran en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía (pie se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la ;Lptittid legal, acrecerá la de
la que la conserve sin necesidad de nuevo señala
meln
(1) Se rectifica la pensión concedida por Orden
(le 23 de febrero de 1970 (D, 0. 58) y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que m1 expresa, previa•liquidación y dechic
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
I,Y(V Martes, 28 de marzo de 1972
C11')11 Lls (",11)11da(I( ;W1)11;111;1) 1)01" (11(111a (lel ;I III e
rior que queda nulo y sin eicuto,
Nladrid„31 de enero de 1972.—E1 General Secre
Jos(' Pérez (,are ¡a.
(Del 1). 0, de/17,i(Ircilo 111'1111. 53. A )()(lices, pá
gina 1.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
int eresados.
Madrid, 5 de febrero de 1972.--JE1 General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1.966 y 19 de 1970.
Cádiz.—Doña María Gómez Gómez, viuda del Co
mandante de Sanidad de la Armada don Manuel Mar
tín Morón.---Pensión mensual que le corresponde mi
el sueldo regulador: 6.5191,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
diciembre de 1971.-1.eside en ,San Fernando (C(diz)
Madrid.—Dofía Lina Mengotti Saurer, viuda del
Teniente de Infantería de Marina don 'Ramiro Lados
Fernández.—Pensión mesual que le corresponde por
el sueldo regulador : 4.03,33 pesttas.—Durante el ;tilo
1970 i)ercibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/b6: 3.879,16 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de julio
de 1970.—Reside en Madrid.
lvi urcia.—Doila 'Concepción Marín López, viuda del
Subteniente Celador de Puerto de la Armada don
José Barcelona Ginteno.----Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador: 3.995,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de diciembre de 1971.—Reside
en Cartagena (Murcia).
Barcelona.—Dofia María 'Consuelo López de Va
rea, viuda del Segundo Maquinista de la Armada,
inválido, don Rafael García Salamanca. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
5.454,16 pesetas, a :percibir por la Delegación de Ila
ciencia de Barcelona desde el día 1 de diciembre de
1971.--Reside en Barcelona.
Santa Cruz de Tenerife.—Doila María Luisa Fer
nández Alvarez, huérfana del Auxiliar de segunda de
Oficinas Militares de la Armada don Eduardo li'er
nández llárcena.—Pensión mensual que le correspon
de por (.1 sueldo regulador: 3.529,16 pesetas, a perci
bir por 1:1 Delegación de llacienda de 'Santa Cruz de
Tenerife desde el día 1 (le noviembre de 1971. Reside
en La Orotava (Santa Cruz de Tenerife).
N1 urcia,—Doila Marín García iConesa, viuda del
Auxiliar primero (lel CASTA Apiade() Giménez
1,:ízaro.--Pe1)sió11 mensual que le corresponde por el
Mimen) 74.
sueldo regulado' : 1.054,16 pesetas, a percibir por la
I )(legación de Hacienda de Murcia desde el día 1 de
eller() de 1972.—Reside en Murcia.
1)oña Mercedes Sánchez Rodríguez, huér
U11:1 del Auxiliar segundo del CASTA don Manuel
Sánchez Marín.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador: 3.704,16 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el dia 1 de octubre de 1971. Reside en San Fernan
do (Cádiz).
r.sia/itio y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964,
57 de 1960 y 112 de 1966.
Coruña.—Doña María de la Concepción Frei
iomil López, huérfana del •Contramaestre tercero de
la Armada don Domingo Antonio Freijoinil Gómez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 2.078,83 pesetas.—Durante los años 1967
y 1%8 percibirá el 85. por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.767,01 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirll el 90 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/G(): 1.870,95 pesetas.—Durante el
afio 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 1.974,89 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de julio de 1964.—Reside en El Ferro]
del Caudillo (La Coruña) (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
(.11 la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado m'un. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que cómo trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Pensión temporal señalada en razón a los
;1i-Hu; de servicio del causante, que percil)irá hasta el
de jimio .de 1973, en que quedará extinguida, y en
1:1 iorma y cuantía siguientes: Desde la fecha de
arranque al 31 de diciembre de 1964, a razón de pese
las mensuales (.25: desde 1 de enero al 31 de diciem
bre de 19(15, a razón de 750 pesetas mensuales; desde
1 de enero :11 31 de diciembre de 1966, a razón (le
75 pesetas mensuales; desde 1 de enero al 30 de
junio de 1 (h7, a razón (le 1.000 pesetas mensuales,
a partir de 1 de julio de 1967, conforme se indica en
la relación.
Madrid, 5 de febrero de 1972.---F1 Cleneral Seere
1:11';(), .io.r41 1'4') García.
(1)(.1 (), (lel Eflireito núm. 54, pág. 8('5.)
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